
















































































































































































































































































まった。履修者が 70 ～ 80 人という規
模であれば授業中に履修者の質問を受
ける、意見を発表する機会を設けるな
ども可能であった。2010 年度はこのよ
うな反省点を活かしつつ、授業を行っ
ていきたい。
もりだいら　たかふみ
（本学兼任講師）
